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Penggunaan kayu dalam senibina Melayu 
Tr&disional begitu ketara sekali. Sama ada 
dari segi struktur hinggalah kepada kerja-
kerja kemasan. Setiap tempat dan daerah 
mempunyai gaya senibinanya yang tersendiri. 
Ini termasuklah dalam konteks menghiasi 
rumah-rumah mengikut kehendak, adat resam 
mahupun kepercayaan penduduk-penduduk 
setempat. Kebiasaannya senihiasan yang 
laziranya terdapat dalam senibina Melayu 
adalah seniukir. 
Seniukir bukan sahaja berfungsi sebagai 
senihiasan, raalah terdapat juga tujuan-tu^uan 
tertentu dari segi penggunaan dan 
perletakannya dalam sesuatu senibina. 
Contohnya seniukir berperanan untuk 
keselesaan dari segi kenyamanan ruang kepada 
penghuni rumah tersebut. Dengan perletakannya 
di kerawang-kerawang atas tingkap dan pintu, 
secara tidak langsung ia berfungsi sebagai 
liang-liang untuk pengudaraan. Kekisi pada 
kerawang serba sedikit dapat membantu dan 
membenarkan pengudaraan di dalam rumah. 
Seniukir ini sendiri mempunyai motif-motifnya 
yang tersendiri. Pada kebiasaannya ia 
terbahagi kepada tiga pola utama; iaitu Pola 
Bujang, Pola Pemidang dan Pola Lengkap. 
Penggunaannya juga bergantung kepada elemen-
elemen yang terdapat pada sesuatu rumah. Di 
sebalik perletakannya, seniukir ini juga 
mempunyai maksud-maksud tertentu. Semuanya 
ini dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan 
serta pantang larang orang-orang Melayu lama. 
Namun demikian kebanyakan motif-motif yang 
terdapat dalam seniukir ini banyak yang telah 
dicampur-adukkan dengan pengaruh-pengaruh 
luar. Pengaruh Hindu umpamanya. Kebanyakan 
motif-motif senibinanya lebih berkisar kepada 
«lemen-elemen benda-benda hidup seperti 
elemen binatang, patung dewa-dewa, tumbuh-
tumbuhan dan sebagainya. Setelah kedatangan 
Islam motif benda-benda hidup ini kurang 
digunakan. Ini adalah kerana mot if-motif 
sedemikian adalah bercanggah dengan ajaran 
Islam. Sebagai ganti mot if-motif y&ng 
berunsur alam semulajadi, kaligrafi dan 
tumbuh-tumbuhan digunakan. Senikhat juga 
merupakan salah satu daripada seniukir yang 
dibawa setelah kedatangan pengaruh Islam. 
Kini seniukir tidak lagi memainkan peranan 
yang begitu penting dalam senibina. 
Penggunaannya adalah semata-mata sebagai 
elemen-elemen hiasan sahaja. Namun demikian 
penggunaan seniukir ini perlulah dikekalkan 
khususnya dalam rekabentuk-rekabentuk yang 
dapat memperkenalkan warisan budaya Melayu 
kepada dunia luar. la haruslah dipelihara 
agar warisan budaya Melayu tidak akan luput 
di masa-masa akan datang. 
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